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Što donosi Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane
AKTUALNO




Nakon javnih rasprava koje su održane u Hrvatskoj gos-
podarskoj komori, Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja te javnog prezentiranja stupio je na snagu 
Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hra-
ne. Iako je ovu problematiku do sada regulirao  Pravilnik o 
općem označavanju ili deklariranju koji je donesen 2004. 
godine, uočeno je niz nedorečenosti i neusklađenosti s 
europskom legislativom. Ovim propisom prvenstveno se 
želi osigurati što bolja informacija potrošača koja će olakšati 
njihovu odluku prilikom kupovine. Pravilnikom je propisana 
obveza podataka o zemlji podrijetla i za svježe meso, ribu, 
voće i povrće. Prema stavovima predlagača, ugostitelji 
mogu navesti podrijetlo glavnih sastojaka i priloga što se 
smatra prvenstveno njihovim interesom i interesom potro-
šača. Posebno značajan doprinos u pogledu zdravstvene 
ispravnosti i sigurnosti ogleda se u usvajanju principa slje-
divosti što omogućuje detaljan uvid u izvore potencijalnih 
opasnosti za zdravlje konzumenta. 
Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hra-
ne sadrži slijedeća poglavlja: 
I. Opće odredbe - u kojima se definiraju opći zahtjevi i način 
označavanja hrane te namjena prema potrošačima i dru-
gim subjektima;
II. Posebne odredbe - koje sadrže podatke o nazivu hrane, 
sastojcima, količinama, trajanju te uputama za upotrebu 
određene vrste hrane;
III. Prijelazne i završne odredbe - u kojima se navode 
propisi koji prestaju važiti te upute o primjeni Pravilnika 
danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju.
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Utjecaj postupaka uzorkovanja na mikrobiološku ispravnost namirnica animalnog podrijetla
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Što donosi Pravilnik o označava ju, reklamiranju i prezentira ju h ane
Pravilnik sadrži 4 priloga i to: 
Prilog 1. - o sastojcima koji mogu biti označeni 
nazivom kategorije umjesto njihovog specifičnog 
naziva, Prilog 2. - u kojem se navode kategorije 
sastojaka koji moraju biti označeni nazivom njihove 
kategorije iza kojega slijedi njihov specifični naziv 
ili E broj, Prilog 3. - o sastojcima koji mogu izazvati 
alergije i/ili intolerancije i Prilog 4. - s popisom pro-
izvoda koji nisu alergeni, a potječu od sastojaka 
navedenih u Prilogu 3.
Sve u svemu, navedeni Pravilnik sa stanovišta 
veterinarskog javnog zdravstva predstavlja dopri-
nos prikupljanju podataka o izvorima štetnih tvari 
u namirnicama animalnog podrijetla. Propisom se 
unapređuje rad inspekcijskih službi, doprinosi boljem 
međusobnom informiranju o sumnjivim izvorima 
onečišćenja i štetnih tvari te smanjuje mogućnost 
stavljanja na tržište proizvoda nepoznatog podrijetla 
i suzbija «siva ekonomija».   
Donošenje Pravilnika među ugostiteljima primlje-
no je sa dosta rezerve jer se smatra da obveza 
označavanja u ugostiteljstvu komplicira admini-
strativne poslove, oduzima radne sate te povećava 
troškove ponude. Ugostitelji navode da svoje kupo-
vine obavljaju legalnim putovima te da na svakom 
kupljenom proizvodu postoji odgovarajuća deklara-
cija. Dodatnim problemom smatraju prodaju na trž-
nicama na kojima za sada ne postoji odgovarajuća 
evidencija.■
